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SÍLABO DEL CURSO  LITERATURA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  HUMANIDADES Carrera Profesional Facultad de Comunicaciones  Ciclo 2° 
Período 
lectivo:   
2016-1 
Del  21/03  al  16//07 Requisitos: 
 
Lengua I 
Créditos: 4 
Horas: 8 
 
II. SUMILLA:  
Literatura es un curso de formación humanística básica y de naturaleza teórica-práctica que se focaliza en el estudio de la teoría literaria como 
fundamento para entender el arte literario y el análisis de las corrientes y periodos de la historia literaria relacionados con el quehacer del 
comunicador social, así como de los autores emblemáticos clásicos y modernos cuya producción se relaciona con la comunicación social. 
 
Los temas principales son: teoría literaria, el Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y Simbolismo, Vanguardismo y Fundadores de la Modernidad 
y la literatura peruana y latinoamericana. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante organiza mensajes en unidades discursivas diversas, empleando el lenguaje literario en cualquiera de sus 
manifestaciones que responda a sus intenciones comunicativas, en base a criterios explícitos propios de una tendencia o corriente de literatura. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Teoría literaria. 
 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
elabora  un producto  de la literatura (poema, cuento, 
artículo, etc.),haciendo uso de los criterios 
gramaticales y ortográficos,  teniendo en cuenta 
principios de la teoría literaria 
 
 
 
 
1 
 La literatura 
- Caracterización de la literatura 
- Función de la literatura 
- El estudio literario: teoría crítica e historia literaria 
- El análisis literario 
2 
 El ascenso de la literatura inglesa como nuevo paradigma 
 Fenomenología, hermenéutica y teoría de la recepción  
3 
 El estructuralismo y la semiótica en la literatura 
 El post estructuralismo 
 El psicoanálisis y la literatura 
4 
 El texto literario 
- Rasgos distintivos 
 Las figuras literarias 
 Los géneros literarios 
 Periodificación de la literatura universal 
Evaluación T1 
II 
 
 
 
Nombre de Unidad II: El Neoclasicismo, 
Romanticismo, Realismo y Simbolismo. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
expone fichas de análisis literario, empleando 
información sobre los principales representantes del 
Neoclasicismo, Romanticismo, Realismo y 
Simbolismo, demostrando jerarquización, claridad y 
coherencia. 
5 
 El Neoclasicismo y el primer contacto Literatura-Periodismo 
(La Ilustración) 
6 
 El Romanticismo. Contexto histórico-social 
- Víctor Hugo y la novela de folletín 
- Allan Poe y el periodismo 
7 
 Los realistas europeos y su contacto con el periodismo de la 
época: Balzac, Stendhal, Flaubert, Dostoievsky y otros 
8 
 El Simbolismo o la poesía maldita: una nueva propuesta del 
lenguaje. 
- Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lautremont y Mallarme 
- EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
 
Nombre de Unidad III:  Vanguardismo y fundadores 
de la modernidad 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
construye pequeños textos (verbales y no verbales) 
empleando técnicas vanguardistas, de manera 
creativa y de acuerdo a la tendencia elegida. 
9 
 
 La Vanguardia del S.XX. Sus ismos más importantes: 
Dadaísmo, Cubismo, Impresionismo, Expresionismo, 
Futurismo, Creacionismo. 
- André Breton y los surrealistas 
-Contexto socio-histórico 
 
 
 
10 
 La “Generación perdida”: Hemingway, Dos Passos 
 Faulkner: Contexto socio-histórico 
11 
 La generación beatnik 
 Malditismo literario 
12 
 Las influencias de la literatura en el Nuevo Periodismo: 
Truman Capote, Tom Wolf y otros 
Evaluación T2 
 
 
IV 
Nombre de Unidad IV: La literatura peruana y 
Latinoamérica. 
Logro de Unidad: Al término de la unidad, el estudiante 
elabora un mensaje, haciendo uso del lenguaje 
literario propio de autores peruanos o 
latinoamericanos; que cumplan una función imperativa, 
representativa o emotiva. 
13 
El Modernismo: Primer movimiento literario-periodístico en 
América: Rubén Darío, José Martí y otros 
14 
 El Realismo-mágico. El boom hispanoamericano: Cortázar, 
Fuentes, Vargas Llosa y García Márquez 
15 
 Autores peruanos y su relación con el periodismo:  
- Inca Garcilaso de la Vega,  Asencio Segura, Pardo y 
Aliaga 
- Valdelomar, el primer periodista profesional 
- Vallejo y el periodismo comprometido 
- El humor periodístico de Bryce Echenique 
Evaluación T3 
16 
EVALUACIÓN FINAL: presenta portafolio de mensajes en 
unidades discursivas diversas 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Descripción de la  Evaluación 
T1 
* 
4 
Presentación de informes 
Evaluación Parcial 
20% 
8 
Evaluación Parcial  
T2 
* 
12 
Presentación de informes 
T3 
* 
15 
Presentación de informes 
Evaluación Final 
20% 
16 
Presenta portafolio de mensajes en unidades discursivas diversas 
Evaluación Sustitutoria 
----- 
17 
Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
REF 803 
SOPE 
EDITORIAL 
SOPENA 
Diccionario Parnaso de Literatura, 5 v. 1988 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
CM/Lisboa http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/ 
James Joyce Centre http://www.jamesjoyce.ie/listing.asp?id=39 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos de la Comunicación” 14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24 de Junio  
 
 
 
 
